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ABSTRAK 

Salah satu strategi dalam meningkatkan daya saing perusahaan adaIah dengan 
eara meningkatkan kualitas produk yang dijual. Untuk dapat mencapai saatu kualitas 
yang baik maka perusahaan dituntut untuk melakukan perencanaan, pengukuran dan 
pengendahan biaya kualitas dengan benar. Agar kegiatan perencanaan, pengukuran 
dan pengendalian biaya kualitas dapat dilakukan seeara etektif dan efisien maka 
diperIukan suatu bentuk pelaporan biaya kualitas. 
Dengan menyusun laporan biaya kualitas pihak ruanajemen dapat mengetahui 
tingkat kualitas produk yang dihasilkan serta perkembangan biaya kualitas yang 
terjadi dapat selalu diamati. Sehingga jika terjadi penyimpangan pihak ruanajemen 
dapat segera mengambil tindakan-tindakan pengendalian yang diperlukan. Pelaporan 
dan pengendalian biaya kualitas akan mengarah pada peneapaian tujuan peningkatan 
kualitas yang lebih baik dan kepuasan pelanggan dengan biaya yang lebih keeil, 
sehingga terjadi peningkatan laba dan hal ini berarti terjadi peningkatan efisiensi 
perusahaan. 
CV. PURNAMA menyadari akan pentingnya kualitas produk agar 
perusahaannya dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Komitmen pada kualitas 
produk ini mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai program peuingkatan 
kualitas. Akan tetapi, perusahaan ini belum memiliki suatu laporan yang seeara 
khusus menyajikan perkembangan biaya kualitas, sehingga pihak manajemen tidak 
mendapatkan intormasi yang rinei mengenai perkembangan biaya kualitas yang 
terjadi pada perusahaannya. 
Skripsi ini berusaha untuk memberikan gambaran mengenai pelaporan serta 
pengendalian biaya kualitas, yang mungkin dapat diterapkan pada perusahaan untuk 
mendukung program-program pengendalian kualitas yang selama iui telah dijalankan. 
Dengan diterapkannya pelaporan biaya kualitas secara terpisah, perusahaan 
diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas produk maupun tingkat efisiensinya. 
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